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実
証
主
義
へ
還
る
、
な
ど
と
大
き
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
な
が
ら
、
お
話
し
し
ま
す
こ
と
は
、
昔
パ
リ
の
一
隅
に
あ
り
ま
し
た
教
会
堂
を
め
ぐ
る
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
　
パ
リ
の
セ
ー
ヌ
河
岸
か
ら
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
を
の
ぼ
っ
て
い
き
ま
す
と
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
大
通
り
を
渡
っ
て
す
ぐ
の
右
側
に
パ
リ
大
学
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
校
舎
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
、
昔
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
と
申
し
ま
す
教
会
堂
が
建
っ
て
お
り
ま
し
た
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
に
面
し
た
壁
に
、
時
計
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
申
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
証
言
が
あ
り
ま
し
て
、
た
い
へ
ん
賑
や
か
な
一
角
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
校
舎
の
北
東
の
か
ど
に
あ
た
り
ま
す
。
刷
り
も
の
を
早
速
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
想
い
ま
す
が
、
破
線
の
区
画
が
現
在
の
建
物
で
す
。
点
線
の
区
画
が
分
か
っ
て
い
る
限
り
の
当
時
の
建
物
で
す
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
校
舎
は
真
ん
中
か
ら
下
の
と
こ
ろ
に
大
き
く
破
線
で
囲
っ
て
お
り
ま
す
。
大
体
東
西
の
差
し
渡
し
が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
で
す
か
ら
半
分
の
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
、
そ
れ
か
ら
南
北
五
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
、
こ
の
北
東
の
一
角
に
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
が
建
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
、
実
線
を
指
で
な
ぞ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
の
境
内
が
ど
の
よ
う
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
た
か
、
大
体
の
と
こ
ろ
は
お
つ
か
み
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
と
い
う
学
者
が
、
一
八
七
七
年
に
出
し
ま
し
た
、
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
伝
記
的
研
究
』
と
い
う
本
に
挿
入
さ
れ
た
、
こ
れ
は
図
面
で
す
。
教
会
堂
の
西
側
に
家
屋
が
三
つ
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
番
下
の
ラ
・
ポ
ル
ト
・
ル
ー
ジ
ュ
、
赤
い
門
と
い
う
意
味
で
、
そ
う
呼
ば
れ
た
こ
の
家
に
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
人
が
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ
の
教
会
の
司
祭
の
一
人
で
す
。
こ
の
司
祭
の
養
子
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
の
が
い
た
。
そ
れ
が
詩
人
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
で
あ
る
、
こ
う
定
説
で
は
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
詩
人
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
こ
の
家
に
住
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
、
『
形
見
分
け
の
歌
』
も
こ
こ
で
書
い
た
に
違
い
な
い
。
　
『
形
見
分
け
の
歌
』
と
申
し
ま
す
の
は
八
行
詩
四
〇
節
か
ら
な
る
詩
集
で
す
が
、
そ
の
終
わ
り
近
く
に
、
お
り
し
も
お
れ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
鐘
の
音
を
聞
い
た
と
、
彼
は
歌
っ
て
お
り
ま
す
。
夜
毎
九
時
に
鳴
る
天
使
祝
詞
の
鐘
の
音
だ
と
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コ
メ
ン
ト
入
り
で
。
「
天
使
祝
詞
の
鐘
の
音
」
と
い
う
の
は
「
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」
で
す
。
む
し
ろ
「
お
告
げ
の
鐘
」
で
す
ね
、
そ
う
呼
ば
れ
て
知
ら
れ
て
い
る
教
会
の
時
の
鐘
で
す
。
今
は
朝
、
正
午
、
夕
方
と
三
回
で
す
が
、
そ
う
決
ま
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
実
は
一
四
七
二
年
か
ら
で
し
て
、
決
め
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
一
世
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
『
形
見
分
け
の
歌
』
が
書
か
れ
た
頃
は
一
日
一
回
で
、
＝
二
四
七
年
に
ロ
ー
マ
法
王
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
ニ
十
二
世
が
そ
う
決
め
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
お
告
げ
の
鐘
」
は
パ
リ
で
は
夜
九
時
に
鳴
ら
し
ま
し
た
。
パ
リ
大
学
で
は
そ
れ
を
消
灯
の
合
図
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
消
灯
の
鐘
が
鳴
っ
た
の
で
す
ね
え
。
そ
れ
を
詩
人
は
聞
い
た
、
　
　
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
鐘
で
す
が
、
さ
て
そ
れ
は
　
　
ど
こ
に
吊
る
下
が
っ
て
い
た
か
。
ま
た
図
面
を
ち
ょ
っ
と
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
　
　
と
、
左
下
隅
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
　
　
こ
か
ら
さ
ら
に
、
枠
を
は
み
出
し
て
下
の
と
こ
ろ
、
下
が
南
に
な
り
ま
す
け
れ
　
．
ど
、
そ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
さ
ら
に
南
に
カ
ル
ビ
ー
と
呼
ば
れ
ま
す
コ
レ
ー
ジ
ュ
、
　
　
つ
ま
り
学
寮
が
あ
り
ま
し
た
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
学
寮
と
カ
ル
ビ
ー
学
寮
と
の
あ
い
　
　
だ
（
そ
の
境
目
の
と
こ
ろ
に
礼
拝
堂
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
聖
女
ウ
ル
ス
ラ
　
　
に
献
堂
さ
れ
た
礼
拝
堂
で
し
た
が
、
そ
の
礼
拝
堂
の
鐘
楼
に
、
十
四
世
紀
半
ば
　
　
に
寄
進
さ
れ
て
、
マ
リ
ー
と
名
付
け
ら
れ
た
鐘
が
吊
る
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
　
　
こ
の
鐘
の
音
は
夜
の
し
じ
ま
に
パ
リ
中
に
聞
こ
え
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
　
「
赤
門
」
の
家
で
詩
作
に
ふ
け
っ
て
い
た
詩
人
の
耳
に
は
、
さ
ぞ
や
よ
く
聞
こ
　
　
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
　
　
別
に
私
は
皮
肉
を
い
っ
て
い
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
パ
リ
中
ど
こ
で
　
　
で
も
聞
こ
え
た
な
ら
ば
、
そ
の
す
ぐ
側
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
の
証
言
に
　
　
は
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ど
と
揚
げ
足
を
と
る
つ
も
り
は
更
々
に
ご
ざ
い
　
　
ま
せ
ん
。
昨
年
一
年
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
す
る
機
会
を
得
ま
し
て
、
パ
リ
は
サ
　
　
ン
．
ル
イ
島
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
み
ま
し
た
。
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
あ
る
シ
テ
島
　
　
の
す
ぐ
上
流
の
島
が
十
七
世
紀
に
開
発
さ
れ
た
住
宅
地
で
し
て
、
で
す
か
ら
、
．
襲
　
ち
ょ
う
ど
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
裏
手
に
あ
た
り
ま
す
が
、
朝
な
夕
な
に
聞
く
ノ
ー
郵
ト
ル
ダ
ム
の
鐘
の
音
は
、
さ
す
が
に
印
象
的
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
祭
日
に
註
鳴
ら
す
大
鐘
「
エ
マ
ニ
・
エ
ル
」
の
重
く
く
ぐ
も
・
た
音
に
な
れ
ば
・
な
お
さ
実　
　
ら
の
こ
と
で
し
た
。
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「
ひ
と
つ
の
音
が
あ
っ
た
。
忙
し
い
生
活
の
ざ
わ
め
き
を
抑
え
て
繰
り
返
し
1　
　
鳴
り
響
く
音
、
ど
ん
な
に
重
な
り
鳴
ろ
う
と
も
決
し
て
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
世
の
も
の
全
て
を
秩
序
の
領
域
へ
と
高
く
押
し
上
げ
る
音
、
鐘
の
音
で
あ
る
。
」
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
『
中
世
の
秋
』
に
こ
う
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
詩
人
は
『
形
見
分
け
の
歌
』
よ
り
大
き
な
詩
集
を
作
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
仮
に
『
遺
言
の
歌
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
い
た
し
ま
す
が
、
つ
ま
り
遺
言
の
形
式
を
と
っ
た
詩
集
な
の
で
す
が
、
そ
の
終
わ
り
に
近
く
、
作
中
の
主
人
公
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
、
自
分
の
葬
式
の
次
第
を
指
示
し
ま
し
て
、
「
大
鐘
を
鳴
ら
し
て
く
れ
、
硝
子
の
だ
」
と
注
文
を
付
け
て
い
ま
す
。
「
鐘
を
が
ん
が
ん
鳴
ら
し
て
欲
し
い
。
硝
子
造
り
の
大
鐘
だ
。
怖
く
っ
て
震
え
ち
ま
う
だ
ろ
う
け
ど
さ
。
」
　
こ
こ
に
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
大
鐘
は
、
当
時
評
判
の
ノ
！
ト
ル
ダ
ム
の
大
鐘
「
ジ
ャ
ッ
ク
リ
ー
ヌ
」
の
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
当
時
評
判
だ
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ジ
ャ
ッ
ク
リ
ー
ヌ
は
か
つ
て
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
「
お
そ
れ
し
ら
ず
の
」
ジ
ャ
ン
と
対
立
し
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
王
家
大
番
頭
ジ
ャ
・
ン
・
ド
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
が
寄
進
し
た
大
鐘
で
し
た
が
、
早
く
も
一
四
二
九
年
に
破
損
し
、
そ
の
後
一
四
三
四
年
、
一
四
五
一
年
、
一
四
七
九
年
と
鋳
直
し
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
遺
言
の
歌
』
は
一
四
六
一
年
頃
制
作
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
大
鐘
「
ジ
ャ
ッ
ク
リ
：
ヌ
」
は
、
そ
の
一
ト
ン
近
い
巨
体
を
三
度
目
の
修
理
に
委
ね
て
、
よ
う
や
く
一
四
五
二
年
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
恐
ら
く
北
塔
の
鐘
撞
き
堂
に
戻
さ
れ
た
、
そ
の
噂
が
ま
だ
ま
だ
余
韻
を
残
し
て
い
た
頃
の
詩
人
の
こ
の
発
言
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
硝
子
造
り
の
だ
」
と
い
う
か
ら
か
い
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
か
く
し
て
明
白
、
な
ん
と
も
あ
け
す
け
な
当
て
こ
す
り
で
、
読
ま
さ
れ
る
方
と
し
ま
し
て
は
、
い
さ
さ
か
気
落
ち
す
る
と
申
す
も
の
で
す
。
　
そ
の
鐘
の
音
を
お
聞
か
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
暫
く
お
聞
き
い
た
だ
き
ま
す
。
（
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
鐘
の
音
）
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お
聞
き
の
鐘
の
音
は
、
今
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
大
鐘
「
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
」
で
す
。
南
塔
に
据
え
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
重
さ
は
＝
ニ
ト
ン
、
鐘
の
舌
だ
け
で
も
三
ト
ン
の
重
さ
が
あ
り
ま
す
。
十
七
世
紀
に
こ
れ
が
鋳
ら
れ
た
と
き
、
身
分
の
高
い
の
も
低
い
の
も
、
女
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
金
銀
の
装
身
具
を
炉
の
中
に
投
げ
込
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
で
澄
ん
だ
音
が
す
る
の
で
あ
る
な
ど
と
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
　
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
鐘
「
マ
リ
ー
」
の
話
か
ら
随
分
と
脱
線
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
が
申
し
ま
す
の
は
、
「
お
り
し
も
お
れ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
鐘
の
音
を
聞
い
た
」
と
詩
人
が
歌
い
ま
す
と
き
に
、
中
世
十
五
世
紀
の
パ
リ
と
い
う
街
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
決
ま
る
。
も
っ
と
い
え
ば
パ
リ
と
い
う
街
の
セ
ー
ヌ
左
岸
の
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
界
隈
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ビ
シ
ッ
と
決
ま
る
。
そ
こ
の
絵
が
描
け
る
。
こ
れ
は
か
な
り
作
意
的
な
発
言
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
の
が
そ
れ
こ
そ
文
学
で
は
な
い
か
。
　
『
形
見
分
け
の
歌
』
の
歌
い
納
め
に
鐘
を
鳴
ら
さ
せ
、
『
遺
言
の
歌
』
に
も
終
わ
り
近
く
に
鐘
を
鳴
ら
さ
せ
て
い
る
。
『
遺
言
の
歌
』
は
、
つ
い
に
、
『
形
見
分
け
の
歌
』
の
い
わ
ば
増
補
版
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
。
遺
言
を
八
行
詩
に
折
り
畳
ん
で
い
っ
て
、
よ
う
や
く
鐘
の
音
を
聞
か
せ
る
。
そ
れ
が
別
れ
で
す
。
『
形
見
分
け
の
歌
』
と
『
遺
言
の
歌
』
を
合
わ
せ
て
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
が
、
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
若
者
を
主
人
公
に
見
立
て
た
別
れ
の
歌
で
す
。
『
形
見
分
け
の
歌
』
の
冒
頭
に
、
「
こ
の
年
、
四
百
と
五
十
六
年
、
お
れ
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
、
学
生
で
あ
る
」
と
自
己
紹
介
し
て
い
ま
す
。
い
や
、
む
し
ろ
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
作
者
に
つ
い
て
は
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
を
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
作
中
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
養
父
、
養
い
親
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
正
確
に
い
い
ま
す
と
、
「
父
に
も
勝
る
父
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
十
九
世
紀
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
を
始
め
、
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
研
究
の
草
分
け
が
古
文
書
の
山
か
ら
掘
り
起
こ
し
た
の
が
、
問
題
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
の
司
祭
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
で
し
た
。
ま
あ
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
養
子
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
少
し
で
も
匂
わ
せ
る
よ
う
な
痕
跡
は
皆
無
な
の
で
す
。
実
証
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
研
究
者
は
揃
っ
て
口
を
つ
ぐ
ん
で
お
り
ま
す
。
　
ヴ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
名
前
の
読
み
に
つ
き
ま
し
て
も
、
問
題
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
う
や
ら
こ
の
人
物
は
、
若
い
頃
、
パ
リ
の
南
、
今
の
イ
タ
リ
i
門
を
出
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
の
ジ
ャ
ン
テ
ィ
ー
と
い
う
街
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
礼
拝
堂
の
司
祭
職
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
沙
汰
を
起
こ
し
て
い
た
ら
し
く
、
王
家
裁
判
所
の
調
書
が
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
書
記
は
は
じ
め
、
・
ヴ
ィ
ラ
ン
な
い
し
ヴ
ィ
レ
ン
と
書
き
ま
し
て
、
そ
れ
を
消
し
て
そ
の
上
に
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
を
紹
介
し
て
い
ま
す
の
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
で
す
が
、
ロ
ン
ニ
ョ
ン
は
、
こ
れ
は
つ
ま
り
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
の
綴
り
は
エ
ル
を
二
つ
重
ね
て
お
り
ま
す
、
そ
れ
は
発
音
し
な
い
。
だ
か
ら
「
ヴ
ィ
ロ
ン
」
で
は
な
く
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
の
読
み
が
正
し
い
証
拠
だ
、
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
ロ
ン
ニ
ョ
ン
が
初
め
て
活
字
に
起
こ
し
ま
し
た
、
同
じ
そ
の
訴
訟
の
判
決
文
が
一
四
二
九
年
に
出
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
で
す
か
ら
当
然
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
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「
ウ
ィ
リ
オ
ー
ネ
」
と
読
め
ま
す
。
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
す
る
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
関
係
文
書
を
た
ま
た
ま
今
回
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
一
四
四
九
年
分
の
一
葉
に
は
、
「
ヴ
ァ
イ
ロ
ン
」
な
い
し
「
ヴ
ェ
ロ
ン
」
と
私
に
は
読
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
ヴ
ァ
イ
ヨ
ン
」
、
「
ヴ
ェ
ヨ
ン
」
と
発
音
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
で
き
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
こ
の
程
度
の
曖
昧
な
話
な
の
で
す
。
　
昨
年
の
滞
在
中
、
ト
ロ
ワ
の
南
の
ヴ
ィ
ヨ
ン
村
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
か
け
ま
し
た
。
こ
こ
は
も
う
北
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
に
入
り
ま
す
。
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
こ
の
村
の
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
チ
ー
ズ
で
有
名
な
シ
ャ
ウ
ル
ス
と
い
う
村
を
通
り
過
ぎ
て
、
森
を
抜
け
る
と
ヴ
ィ
ヨ
ン
村
で
し
た
。
村
外
れ
の
墓
地
に
先
ず
立
ち
寄
っ
て
、
ヴ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
名
の
墓
標
が
あ
る
か
ど
う
か
調
べ
ま
し
た
が
、
結
局
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
に
も
そ
ん
な
手
間
暇
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
村
一
軒
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
女
将
さ
ん
の
、
い
か
に
も
心
得
た
と
い
う
風
情
の
応
答
で
、
答
は
全
部
出
ま
し
た
。
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
家
の
フ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
ず
っ
と
以
前
に
も
う
絶
え
た
。
」
フ
ォ
ワ
イ
エ
と
申
し
ま
す
の
は
、
炉
あ
る
い
は
竃
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
い
へ
ん
良
い
言
い
方
で
す
ね
。
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
姓
は
も
は
や
残
っ
て
い
な
い
。
ヴ
ィ
ヨ
ン
？
発
音
は
そ
れ
で
良
い
。
ヴ
ィ
ロ
ン
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
や
ド
イ
ッ
人
は
来
る
が
、
日
本
人
は
お
前
が
初
め
て
だ
」
、
ざ
っ
と
こ
ん
な
調
子
の
珍
問
答
で
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
ヴ
ィ
ヨ
ン
村
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
女
将
さ
ん
が
保
証
し
て
く
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
の
読
み
が
固
ま
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
問
題
は
『
遺
言
詩
』
の
空
間
に
浮
遊
し
た
、
こ
の
名
前
の
読
み
は
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
か
「
ヴ
ィ
ロ
ン
」
か
。
ま
あ
、
リ
ル
ケ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
「
凍
っ
た
言
葉
」
が
つ
く
づ
く
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
　
ヴ
ィ
ヨ
ン
村
か
ら
サ
ン
ス
に
出
ま
し
た
。
こ
こ
は
も
う
セ
ー
ヌ
川
の
上
流
で
す
。
一
一
月
で
し
た
か
ら
日
の
暮
れ
る
の
は
早
く
、
そ
れ
に
ざ
あ
ざ
あ
降
り
の
大
雨
で
し
た
。
サ
ン
ス
の
街
に
は
い
る
手
前
に
、
マ
レ
i
・
ル
・
グ
ラ
ン
と
い
う
地
区
が
あ
り
ま
す
。
今
は
郊
外
の
住
宅
地
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
こ
の
辺
り
に
、
マ
レ
ー
・
ル
・
ロ
ワ
と
呼
ば
れ
た
領
主
領
が
あ
っ
て
、
実
は
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
晩
年
に
そ
れ
を
取
得
し
た
ら
し
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
辺
り
が
今
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
野
次
馬
根
性
で
出
か
け
た
わ
け
で
す
が
、
雨
の
ざ
あ
ざ
あ
降
る
中
を
、
傘
を
さ
し
て
車
を
下
り
て
辺
り
を
眺
め
て
い
ま
し
た
ら
、
向
こ
う
か
ら
小
学
生
ら
し
い
の
が
、
長
靴
を
履
い
て
傘
を
さ
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
長
靴
を
履
い
た
小
学
生
で
す
。
「
こ
こ
、
マ
レ
i
・
ル
・
グ
ラ
ン
？
」
「
そ
う
だ
よ
。
」
何
の
疑
念
も
感
じ
さ
せ
な
い
、
気
持
ち
の
良
い
返
事
が
・
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
　
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
の
一
司
祭
が
、
と
疑
う
の
は
僻
目
と
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
ね
ず
み
、
た
だ
の
ね
ず
み
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
は
、
パ
リ
市
中
に
手
広
く
家
作
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
に
「
赤
林
檎
」
看
板
の
と
「
牡
鶏
」
看
板
の
家
作
。
ち
ょ
っ
と
ま
た
図
面
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
右
下
の
と
こ
ろ
に
ル
・
コ
ッ
ク
と
読
め
ま
す
ね
。
こ
の
ル
・
コ
ッ
ク
が
、
つ
ま
り
「
牡
鶏
」
看
板
の
家
作
で
す
。
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
境
内
に
、
「
柄
杓
」
看
板
の
家
作
を
一
つ
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
図
面
の
真
ん
中
が
、
リ
ュ
ー
・
デ
ゼ
コ
ー
ル
、
白
い
帯
状
に
な
っ
て
い
ま
す
通
り
で
す
ね
、
そ
の
通
り
の
南
側
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
校
舎
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
通
り
の
反
対
側
に
位
置
し
ま
す
。
今
の
通
り
を
規
準
に
す
れ
ば
そ
う
な
り
ま
す
ね
、
そ
こ
に
ラ
．
キ
ュ
イ
エ
と
読
め
ま
す
ね
、
そ
れ
が
そ
う
で
す
。
「
柄
杓
」
看
板
の
家
作
で
す
。
さ
ら
に
セ
ー
ヌ
川
右
岸
、
サ
ン
・
ト
ノ
レ
通
り
の
「
鵬
鵡
」
看
板
の
家
126
作
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ギ
ヨ
ー
ム
は
一
四
五
二
年
に
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
ロ
ー
セ
ロ
ワ
教
会
、
こ
れ
は
ル
ー
ヴ
ル
の
真
向
か
い
の
教
会
で
す
が
、
そ
こ
と
こ
の
家
作
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
を
起
こ
し
て
お
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
彼
は
サ
ン
：
・
・
ッ
シ
ェ
ル
門
の
外
に
葡
萄
畑
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
サ
ン
：
ミ
ッ
シ
ェ
ル
門
と
い
う
の
は
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
を
南
に
下
っ
て
い
き
ま
す
と
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
門
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
西
隣
に
も
う
ひ
と
つ
門
が
あ
る
。
そ
れ
が
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
門
で
、
そ
こ
を
出
外
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ク
ロ
・
オ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
呼
ば
れ
る
、
町
人
た
ち
の
所
有
す
る
葡
萄
畑
が
あ
り
ま
し
て
、
ギ
ヨ
ー
ム
も
そ
こ
に
一
筆
分
だ
か
数
筆
分
だ
か
持
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
一
部
を
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
の
食
肉
業
者
テ
ィ
エ
ー
ル
某
に
貸
し
て
い
た
こ
と
が
、
一
四
六
七
年
の
一
二
月
付
け
の
文
書
で
確
認
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
文
書
が
ギ
ヨ
ー
ム
の
名
前
を
確
認
で
き
る
最
後
の
文
書
と
い
う
こ
と
で
、
恐
ら
く
こ
の
世
紀
の
初
頭
に
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
ま
あ
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
生
涯
は
そ
ん
な
ふ
う
で
し
た
。
私
は
な
に
も
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
一
代
記
を
こ
こ
で
弁
じ
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
に
関
心
を
寄
せ
ま
す
の
は
、
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
自
体
が
そ
の
筆
者
を
指
定
す
る
か
ら
で
し
て
、
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
の
方
が
先
だ
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
こ
の
点
、
多
分
、
実
証
主
義
者
の
文
学
厨
究
者
た
ち
と
意
見
が
合
わ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
十
九
世
紀
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
と
か
、
そ
の
後
輩
格
の
今
世
紀
初
頭
の
ピ
エ
ー
ル
・
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、
あ
る
い
は
ル
イ
．
チ
ユ
ワ
！
ヌ
と
い
っ
た
ヴ
ィ
ヨ
ン
研
究
家
た
ち
は
、
「
テ
キ
ス
ト
の
中
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
妙
な
言
い
回
し
で
恐
縮
で
す
が
、
私
が
い
い
ま
す
の
は
、
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
が
指
し
示
す
も
の
を
見
よ
う
と
せ
ず
、
テ
キ
ス
ド
の
読
み
を
自
分
た
ち
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
　
こ
の
姿
勢
は
、
現
今
の
ヴ
ィ
ヨ
ン
学
者
に
も
依
然
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
一
旦
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
作
家
像
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
作
品
の
読
み
に
い
か
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
、
自
戒
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
は
い
わ
ば
ウ
ィ
ヨ
ン
研
究
の
草
分
け
で
す
が
、
彼
の
文
章
を
読
み
ま
す
と
、
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
の
読
み
と
、
ま
さ
に
出
来
上
が
り
つ
つ
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
像
と
の
つ
き
合
わ
せ
の
、
い
わ
ば
揺
ら
ぎ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
自
身
が
今
作
り
つ
つ
あ
る
彫
像
に
、
お
ず
お
ず
と
触
っ
て
み
た
り
す
る
彫
刻
家
み
た
い
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
一
九
＝
二
年
に
本
を
出
し
ま
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
、
た
め
ら
い
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
『
遺
言
詩
』
は
「
作
家
」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
伝
記
で
あ
っ
て
、
伝
記
研
究
の
異
同
を
補
う
作
業
が
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ヨ
ン
研
究
で
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
が
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。　
翻
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
今
の
私
自
身
危
う
い
立
場
に
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
と
こ
ろ
反
省
し
き
り
で
す
。
テ
キ
ス
ト
に
還
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
て
、
気
が
付
い
た
ら
作
家
探
し
を
や
っ
て
い
た
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
．
ロ
ン
ニ
ョ
ン
に
倣
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
の
読
み
と
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
像
と
の
つ
き
合
わ
せ
の
揺
ら
ぎ
が
私
を
不
安
に
さ
せ
ま
す
。
一
面
で
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
へ
還
る
、
実
証
主
義
へ
還
る
こ
と
に
、
な
ん
の
不
満
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
証
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
実
証
主
義
に
多
く
を
負
う
て
い
ま
す
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
実証主義へ還る127
ン
、
そ
し
て
ル
イ
・
チ
ュ
ワ
ー
ヌ
に
よ
る
探
索
の
成
果
が
な
か
っ
た
ら
、
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
を
読
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
講
演
の
題
目
を
『
実
証
主
義
へ
還
る
』
と
置
い
た
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
負
い
目
を
思
え
ば
こ
そ
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
揺
ら
ぎ
と
不
安
の
思
い
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
も
あ
り
ま
す
。
　
い
つ
か
来
た
道
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
に
倣
っ
て
、
も
っ
と
う
ま
く
や
っ
て
や
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
。
私
は
「
歌
の
場
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
が
制
作
さ
れ
た
生
活
環
境
を
ま
ず
押
さ
え
る
こ
と
が
肝
要
で
し
ょ
う
。
ま
あ
い
ろ
く
と
定
説
、
通
説
は
い
い
ま
す
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
の
テ
キ
ス
ト
は
歌
の
場
、
言
い
換
え
れ
ば
詩
の
制
作
現
場
を
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
の
境
内
と
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
点
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
一
司
祭
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
に
着
目
し
た
ロ
ン
ニ
ョ
ン
た
ち
の
見
当
ば
狂
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
彼
ら
が
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
に
着
目
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
こ
の
人
物
が
、
詩
人
と
彼
ら
の
想
定
す
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
養
い
親
だ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
い
や
、
そ
う
想
定
し
た
か
ら
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
実
の
と
こ
ろ
そ
の
事
実
を
保
証
す
る
証
拠
は
な
に
一
つ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
彼
ら
実
証
主
義
者
た
ち
の
立
場
は
、
実
は
実
証
を
欠
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
　
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
は
っ
き
り
と
ギ
ヨ
ー
ム
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
養
父
だ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
「
父
に
勝
る
父
」
、
こ
う
言
い
回
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
の
語
句
を
含
む
八
行
詩
を
引
用
し
ま
し
て
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
は
意
味
深
長
な
含
み
の
あ
る
言
い
回
し
を
し
て
お
り
ま
す
。
「
わ
れ
わ
れ
は
一
時
、
ギ
ヨ
i
ム
は
ヴ
ィ
ヨ
ン
が
つ
い
て
学
ん
だ
師
で
あ
る
と
信
じ
た
。
こ
の
仮
説
を
支
え
る
論
拠
は
、
こ
れ
を
人
々
は
種
々
構
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
」
し
か
し
と
、
ロ
ン
ニ
ョ
ン
は
、
こ
の
仮
説
が
今
や
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
こ
の
辺
り
に
も
ま
た
、
私
の
申
し
ま
す
「
揺
ら
ぎ
」
を
感
じ
る
の
で
す
。
ロ
ン
ニ
ョ
ン
は
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
養
子
説
」
の
仮
説
と
し
て
の
弱
さ
を
充
分
感
じ
て
い
た
、
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
い
わ
ば
第
二
世
代
の
ピ
エ
ー
ル
・
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
な
る
と
、
仮
設
は
ふ
て
ぶ
て
し
さ
を
帯
び
る
に
至
り
ま
す
。
そ
の
著
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
ー
そ
の
生
涯
と
時
代
』
冒
頭
の
章
に
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
空
想
を
走
ら
せ
て
こ
う
書
き
ま
す
。
「
さ
て
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
が
彼
の
赤
門
の
家
で
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
頃
、
一
人
の
貧
し
い
女
が
、
恐
ら
く
親
戚
の
者
だ
っ
た
ろ
う
、
セ
レ
ス
タ
ン
修
道
院
の
あ
る
街
区
に
住
ん
で
い
た
。
彼
女
は
当
時
寡
婦
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
女
は
貧
し
く
、
見
捨
て
ら
れ
た
と
感
じ
て
、
あ
る
日
フ
ラ
ン
ソ
ワ
と
い
う
名
の
、
小
さ
な
こ
ど
も
の
手
を
引
い
て
出
か
け
た
。
彼
女
は
セ
ー
ヌ
川
を
渡
り
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
司
祭
に
そ
の
子
を
会
わ
せ
に
連
れ
て
い
っ
た
。
」
ま
あ
、
平
和
裡
に
暮
ら
し
て
い
た
善
良
な
司
祭
は
、
さ
ぞ
た
ま
げ
た
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
シ
ャ
ン
ピ
ョ
ン
が
空
想
を
走
ら
せ
て
以
来
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
赤
門
の
家
の
住
人
に
な
っ
た
の
で
す
。
　
文
学
の
力
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
手
も
な
く
『
遭
言
詩
』
の
詩
人
に
騙
さ
れ
た
。
詩
人
の
創
造
し
た
若
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
イ
メ
ー
ジ
の
何
と
強
烈
な
こ
と
か
。
文
学
が
現
実
を
模
倣
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
が
文
学
を
模
倣
す
る
の
で
す
。
私
と
し
ま
し
て
も
、
こ
の
シ
軌
ン
ピ
オ
ン
た
ち
の
空
想
は
快
い
。
い
っ
そ
そ
れ
に
と
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
た
方
が
気
が
楽
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
、
な
に
も
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
な
ら
ず
と
も
、
128
そ
う
い
う
フ
ラ
ン
ソ
ワ
が
恐
ら
く
何
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
御
堂
を
望
む
窓
辺
に
机
を
据
え
て
詩
作
に
ふ
け
る
ギ
ヨ
ー
ム
を
想
像
し
て
も
よ
い
。
あ
る
い
は
、
今
日
も
夜
更
け
に
、
近
道
だ
と
い
う
の
で
墓
地
の
塀
を
乗
り
越
え
て
家
に
帰
っ
て
く
る
放
蕩
無
頼
の
若
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
を
連
想
し
て
も
よ
い
。
ま
あ
、
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
と
赤
門
の
家
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ビ
シ
ッ
と
決
め
た
い
。
こ
れ
が
本
日
の
私
を
つ
き
動
か
し
て
い
る
衝
動
で
す
。
　
こ
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
御
堂
と
赤
門
の
家
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
ロ
ン
ニ
ョ
ン
と
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
比
べ
ま
す
と
、
微
妙
な
ず
れ
が
あ
り
ま
し
て
興
味
深
い
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
、
赤
門
の
家
が
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
堂
の
西
側
正
面
玄
関
の
真
前
に
位
置
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
「
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
通
り
に
出
る
路
地
の
か
ど
に
あ
た
り
、
教
会
の
大
正
面
玄
関
に
面
し
た
赤
門
の
家
」
、
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
図
面
を
ち
ょ
っ
と
ご
覧
下
さ
い
。
ロ
ン
ニ
ョ
ン
の
作
図
で
す
と
、
幅
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
道
越
し
に
大
正
面
玄
関
が
そ
び
え
立
っ
て
い
た
、
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
ね
。
ロ
ン
ニ
ョ
ン
の
作
図
で
は
、
赤
門
の
家
は
、
教
会
堂
の
南
側
は
側
廊
が
二
重
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
外
側
の
側
廊
の
西
側
に
戸
口
が
付
い
て
い
て
、
そ
の
戸
口
の
前
に
赤
門
の
家
は
位
置
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
ロ
ン
ニ
ョ
ン
は
こ
の
図
面
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
教
会
堂
の
構
造
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
問
題
の
そ
の
第
二
側
廊
、
南
側
の
側
廊
の
壁
の
外
が
墓
地
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
さ
ら
に
南
側
に
細
長
く
納
骨
堂
が
付
属
し
て
い
ま
す
。
納
骨
堂
は
、
そ
の
ま
ま
大
通
り
の
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
に
出
ら
れ
ま
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
墓
地
の
戸
口
が
南
側
に
付
い
て
い
ま
す
ね
。
教
会
堂
か
ら
墓
地
に
は
い
る
の
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
大
回
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
あ
そ
れ
ほ
ど
厳
密
な
図
面
で
は
な
い
わ
け
で
、
議
論
が
空
転
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
が
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
教
会
堂
の
メ
イ
ン
な
戸
口
は
北
側
に
設
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
記
述
と
合
わ
な
い
の
で
す
ね
。
　
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
、
こ
の
北
側
戸
口
の
存
在
を
承
知
し
て
は
い
ま
す
。
「
北
側
の
側
廊
に
は
二
つ
の
礼
拝
堂
に
挟
ま
れ
た
一
つ
の
戸
口
が
口
を
開
け
て
い
た
。
」
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
で
も
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、
脇
戸
口
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
は
そ
の
文
章
に
す
ぐ
続
け
て
、
．
大
正
面
玄
関
な
る
も
の
に
言
及
し
ま
し
て
、
「
樋
嗜
付
き
の
切
妻
壁
三
面
、
真
ん
中
の
が
両
側
の
を
従
え
て
い
る
。
尖
頭
窮
隆
型
タ
ン
パ
ン
の
縁
石
は
、
ぶ
ど
う
、
き
つ
た
、
き
く
じ
さ
の
文
様
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
扉
中
間
の
柱
に
は
聖
処
女
の
御
像
が
祀
ら
れ
、
左
右
の
柱
に
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
聖
人
と
聖
ス
コ
ラ
学
の
御
像
が
見
え
る
。
タ
ン
パ
ン
に
は
一
輪
の
薔
薇
が
火
炎
状
に
燃
え
立
っ
て
い
る
。
」
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
、
見
て
来
た
よ
う
な
嘘
を
つ
き
、
・
と
批
評
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
　
確
か
に
シ
々
ン
ピ
オ
ン
に
は
見
る
も
の
が
沢
山
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
彼
は
そ
の
著
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
ー
そ
の
生
涯
と
時
代
』
第
一
版
の
中
表
紙
見
開
き
の
ペ
ー
ジ
に
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
堂
の
西
側
正
面
を
描
い
た
銅
板
画
を
掲
げ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
一
七
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
あ
る
本
か
ら
と
っ
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
一
七
九
一
年
と
い
う
年
次
が
ま
さ
し
く
問
題
で
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
さ
な
か
、
一
七
九
〇
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
と
し
て
の
存
在
を
止
め
ら
れ
て
、
そ
の
後
有
為
転
変
を
重
ね
て
、
つ
い
に
一
八
五
四
年
、
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
計
画
の
一
環
と
し
て
、
リ
ュ
ー
・
デ
ゼ
コ
ー
ル
、
ご
覧
の
実証主義へ還る129
図
面
の
真
ん
中
の
太
い
白
帯
で
す
ね
、
そ
れ
を
通
す
工
事
の
際
に
教
会
堂
は
取
り
片
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
半
世
紀
に
わ
た
る
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
教
会
の
死
の
プ
ロ
セ
ス
が
ま
さ
に
始
ま
ろ
う
と
し
た
一
七
九
一
年
の
、
こ
れ
は
記
念
的
画
像
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
そ
れ
を
見
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
　
さ
す
が
に
気
は
退
け
た
ん
で
し
ょ
う
か
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
そ
れ
に
脚
注
を
施
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
お
も
し
ろ
い
。
こ
の
部
分
、
と
い
う
こ
と
は
教
会
堂
の
西
側
で
す
が
、
「
こ
の
部
分
は
と
り
わ
け
装
飾
の
点
で
、
十
六
世
紀
を
通
じ
て
か
な
り
改
造
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
指
摘
す
る
に
値
す
る
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
が
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ル
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
ー
と
、
こ
こ
で
ま
あ
、
そ
の
方
面
の
権
威
を
引
用
い
た
し
ま
し
て
ー
ク
リ
ュ
ー
二
i
に
移
管
さ
れ
た
戸
口
は
、
ど
ん
な
に
遅
く
と
も
十
五
世
紀
後
半
の
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ボ
ワ
イ
ヤ
ン
・
ゴ
シ
ッ
ク
の
純
粋
な
作
例
の
一
つ
で
あ
る
。
」
　
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
堂
は
一
八
五
四
年
に
取
り
壊
さ
れ
た
際
に
、
あ
る
戸
口
の
結
構
を
含
む
遺
構
の
一
部
が
ク
リ
ュ
ー
ニ
ー
美
術
館
に
移
管
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。
そ
の
戸
口
の
結
構
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
れ
だ
と
い
う
決
め
手
は
な
い
の
で
す
ね
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
、
で
す
か
ら
何
を
い
い
た
が
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
私
が
ま
あ
思
い
ま
す
に
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
ど
う
や
ら
近
代
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
堂
の
イ
メ
ー
ジ
に
寄
り
掛
か
っ
て
い
る
。
ど
う
に
も
こ
う
、
抗
い
難
い
力
に
引
か
れ
て
、
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
の
時
代
、
つ
ま
り
十
五
世
紀
半
ば
に
属
す
る
情
報
を
選
び
取
っ
て
、
思
考
を
そ
こ
に
限
定
す
る
節
度
を
知
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
遺
言
を
い
う
か
ら
筆
記
し
て
、
そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
ろ
、
と
い
う
言
い
回
し
が
『
遺
言
の
歌
』
に
出
て
き
ま
す
。
想
像
の
書
記
を
相
手
に
し
て
の
台
詞
で
す
。
こ
の
「
コ
ピ
エ
」
と
い
う
動
詞
を
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
今
の
私
た
ち
が
使
う
「
コ
ピ
ー
す
る
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
研
究
者
が
い
ま
だ
に
罷
り
通
っ
て
い
る
状
況
な
の
で
す
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
近
代
主
義
を
替
め
立
て
ら
れ
る
べ
き
は
独
り
・
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
限
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
す
。
　
私
は
何
も
、
ヴ
ィ
ヨ
ン
研
究
の
近
代
主
義
的
偏
向
を
替
め
立
て
よ
う
と
こ
こ
に
駄
弁
を
弄
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
と
っ
て
興
味
が
あ
り
ま
す
の
は
、
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
実
証
主
義
的
文
学
研
究
の
草
分
け
と
も
い
う
べ
き
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
の
態
度
で
す
。
彼
は
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
堂
の
構
造
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
沈
黙
に
感
じ
と
れ
る
揺
ら
ぎ
で
す
。
分
か
ら
な
い
こ
と
は
い
わ
な
い
態
度
で
す
。
オ
’
ー
ギ
ュ
ス
ト
．
ロ
ン
ニ
ョ
ン
の
場
合
、
実
証
主
義
は
か
な
り
良
質
な
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
、
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
　
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
は
も
と
、
「
反
対
向
き
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
に
面
す
る
教
会
堂
東
側
に
正
面
玄
関
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
は
逆
さ
ま
で
あ
る
。
教
会
堂
の
正
面
玄
関
は
西
側
が
正
規
で
す
。
十
四
世
紀
の
半
ば
に
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
は
「
正
し
い
向
き
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
」
に
な
り
ま
し
た
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
側
の
玄
関
を
閉
ざ
し
て
、
定
法
通
り
後
陣
の
し
つ
ら
え
に
し
、
北
側
の
側
廊
に
戸
口
を
設
け
た
の
で
す
。
　
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
は
、
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
を
見
た
け
れ
ば
、
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
が
あ
り
ま
す
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
を
セ
ー
ヌ
河
岸
の
方
に
下
っ
て
い
っ
て
、
も
う
少
し
で
セ
ー
ヌ
河
岸
と
い
う
と
こ
ろ
に
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
教
会
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
図
面
で
い
え
ば
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
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通
り
を
上
の
方
に
い
っ
た
、
そ
の
左
側
に
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
同
様
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
に
後
陣
を
向
け
て
い
る
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
お
手
許
の
も
う
一
枚
の
刷
り
も
の
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
の
絵
図
の
右
端
の
通
り
、
南
北
の
通
り
は
、
「
プ
チ
・
ボ
ン
の
外
の
通
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
の
あ
る
時
期
の
、
こ
の
部
分
の
名
称
で
す
。
あ
る
時
期
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
絵
図
は
十
六
世
紀
の
絵
図
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
の
後
の
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
の
発
展
の
様
子
を
書
き
加
え
て
作
っ
た
図
面
な
の
で
す
。
十
六
世
紀
に
は
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
の
こ
の
辺
り
の
部
分
は
「
プ
チ
．
ボ
ン
の
外
の
通
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
し
て
、
プ
チ
・
ポ
ン
と
い
う
の
は
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
が
セ
ー
ヌ
川
を
渡
る
橋
の
名
称
で
す
。
こ
の
図
面
で
は
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
、
「
プ
チ
・
ボ
ン
の
外
の
通
り
」
を
上
の
方
に
い
っ
た
す
ぐ
の
所
が
プ
チ
・
ボ
ン
で
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
そ
れ
こ
そ
古
い
橋
で
す
。
　
教
会
堂
と
そ
の
通
り
と
の
あ
い
だ
に
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
と
家
屋
が
立
て
込
ん
で
い
ま
す
が
、
今
の
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
は
、
昔
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
同
様
、
直
接
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
に
接
し
て
い
ま
す
。
後
陣
の
張
り
出
し
が
通
り
に
直
接
面
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
な
お
の
こ
と
、
今
の
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
は
、
昔
の
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
は
こ
ん
な
だ
っ
た
か
な
あ
、
と
想
像
さ
せ
る
よ
す
が
と
な
る
の
で
す
。
身
廊
の
柱
、
こ
れ
は
点
々
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
数
え
て
み
て
比
較
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
よ
り
一
回
り
大
き
い
で
す
が
、
形
態
上
の
類
似
は
驚
く
ほ
ど
で
す
。
通
常
の
出
口
は
、
左
上
即
ち
北
西
の
か
ど
で
、
こ
れ
は
今
も
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
今
は
北
東
の
か
ど
に
も
出
口
が
付
い
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
通
り
か
ら
直
接
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
南
側
に
、
こ
れ
ま
た
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
場
合
と
同
じ
く
、
墓
地
が
付
属
し
て
い
ま
し
て
、
そ
の
周
り
に
納
骨
堂
が
巡
っ
て
い
た
。
今
は
中
庭
風
の
し
つ
ら
え
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
納
骨
堂
も
一
部
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
蔦
に
覆
わ
れ
た
壁
が
昔
の
納
骨
堂
の
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。
平
面
図
を
ま
た
見
ま
す
と
、
教
会
堂
か
ら
中
庭
に
入
る
戸
口
が
付
い
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
今
も
時
折
開
け
ら
れ
ま
す
。
戸
口
上
部
の
半
円
形
壁
面
の
浮
き
彫
り
彫
刻
は
、
十
五
世
紀
以
前
に
逆
の
ぼ
り
ま
す
か
ら
、
『
遺
言
詩
』
の
時
代
に
も
こ
の
戸
口
は
開
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
簡
単
に
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
西
側
の
正
面
玄
関
の
場
合
と
同
様
、
こ
れ
は
実
は
問
題
な
の
で
す
。
　
正
面
玄
関
は
こ
れ
は
実
は
よ
そ
の
教
会
の
も
の
を
十
九
世
紀
に
移
し
た
も
の
な
の
で
す
。
実
は
十
五
世
紀
半
ば
に
火
事
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
ね
。
『
遺
言
詩
』
の
時
代
、
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
は
再
建
途
上
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
詩
人
が
『
遺
言
詩
』
を
書
い
て
い
た
頃
、
ま
さ
に
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
庭
に
出
る
戸
口
の
辺
り
か
ら
、
東
の
側
で
す
ね
、
つ
ま
り
後
陣
に
か
け
て
の
部
分
が
工
事
中
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
再
建
さ
れ
た
西
側
正
面
が
ど
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
か
。
中
庭
、
つ
ま
り
当
時
は
墓
地
に
出
る
戸
口
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
は
も
う
少
し
よ
く
調
べ
て
み
な
い
こ
と
に
は
何
と
も
申
せ
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
西
側
は
、
こ
れ
ま
た
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
同
様
、
狭
い
道
を
隔
て
て
家
屋
が
立
て
込
ん
で
い
た
わ
け
で
し
て
、
図
面
を
ご
覧
に
な
る
と
お
分
か
り
の
様
に
、
さ
し
ず
め
ギ
ヨ
！
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
赤
門
の
家
は
、
そ
の
見
当
の
と
こ
ろ
に
メ
ゾ
ン
・
ド
・
ラ
・
プ
テ
ィ
ト
・
オ
ー
ト
リ
ュ
シ
ュ
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
小
さ
な
駝
鳥
の
家
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
、
そ
う
い
う
奇
妙
な
呼
び
名
が
当
時
の
家
屋
に
は
み
ん
な
付
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
あ
た
る
わ
け
で
す
ね
。
　
さ
て
、
な
に
か
教
会
堂
の
話
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
恐
縮
で
し
た
。
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こ
の
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
教
会
は
昨
年
の
パ
リ
滞
在
の
あ
い
だ
、
私
ど
も
の
よ
く
立
ち
寄
っ
た
教
会
堂
の
一
つ
で
し
て
、
と
り
わ
け
ク
リ
ス
マ
ス
の
真
夜
中
の
ミ
サ
は
こ
こ
で
聞
き
ま
し
た
。
人
で
一
杯
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
を
横
目
で
み
て
通
り
過
ぎ
て
、
こ
ち
ら
に
回
っ
た
の
で
す
が
、
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
は
い
か
に
も
教
区
の
教
会
、
日
常
の
中
の
教
会
堂
と
い
う
雰
囲
気
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
ミ
サ
も
教
区
の
信
徒
が
集
ま
っ
て
和
や
か
に
キ
リ
ス
ト
降
誕
を
祝
う
と
い
う
雰
囲
気
で
、
信
者
で
も
な
い
私
ど
も
が
図
々
し
く
入
り
こ
ん
で
い
た
り
な
ん
ぞ
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
後
ろ
め
た
く
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
け
れ
ど
決
し
て
排
他
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
つ
く
に
び
と
、
異
教
徒
を
見
る
目
付
き
に
決
し
て
刺
々
し
さ
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ミ
サ
が
終
わ
っ
て
立
ち
去
り
か
け
た
私
ど
も
に
、
ち
ょ
う
ど
私
と
同
い
年
ぐ
ら
い
の
お
方
で
し
た
が
、
司
祭
の
一
人
が
握
手
を
求
め
て
き
ま
し
て
、
「
中
国
の
方
で
す
か
」
、
「
い
い
え
、
日
本
人
で
す
」
、
「
そ
う
で
す
か
。
日
本
の
方
々
に
私
ど
も
か
ら
祝
福
を
」
、
こ
う
声
を
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
御
本
人
が
聞
か
れ
た
ら
、
さ
て
ど
ん
な
感
想
を
お
持
ち
に
な
る
か
い
さ
さ
か
不
安
で
す
が
、
私
と
し
ま
し
て
は
、
何
と
そ
の
司
祭
さ
ん
に
、
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
の
司
祭
ギ
ヨ
ー
ム
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
を
重
ね
映
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
た
。
　
さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
与
え
ら
れ
た
時
間
も
尽
き
か
け
て
お
り
ま
す
。
結
論
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
教
会
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
詮
索
し
て
い
る
う
ち
に
、
サ
ン
・
セ
ヴ
ラ
ン
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
実
証
主
義
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
十
九
世
紀
の
実
証
主
義
的
風
潮
に
竿
さ
し
た
大
先
達
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
の
こ
と
が
妙
に
気
に
か
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
日
の
こ
の
集
ま
り
は
柳
田
先
生
の
た
め
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
私
め
の
駄
弁
は
ま
さ
し
く
前
座
、
「
実
証
主
義
へ
還
る
」
な
ど
と
前
座
弁
舌
の
題
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
こ
れ
を
「
実
証
へ
還
る
」
と
改
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
柳
田
先
生
の
御
学
風
は
ま
さ
し
く
実
証
。
実
証
主
義
な
ど
と
物
欲
し
げ
に
歴
史
学
の
基
本
を
わ
ざ
わ
ざ
言
い
立
て
る
こ
と
は
な
い
。
柳
田
先
生
は
ど
う
や
ら
そ
う
お
っ
し
ゃ
り
た
そ
う
な
お
顔
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
御
静
聴
感
謝
い
た
し
ま
す
。
〈
付
記
〉
　
こ
れ
は
、
一
九
九
二
年
六
月
六
日
の
史
学
会
大
会
講
演
を
編
集
委
員
会
で
ま
と
め
、
再
度
堀
越
先
生
に
加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
